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Possibilities and Challenges of “Religious Sentiment Education” in Public Schools
森 一 郎 ＊
Abstract
Whether “religious sentiment education” can be implemented in public schools has been discussed
since the Meiji Era, but no conclusion has yet been drawn. Religious sentiment education is, however, at
the center of religious education, and this question cannot be left unanswered.
This paper first defines religious sentiment, and examines a possibility of implementing the
sentiment education in public schools, from a legal point of view on the basis of the Constitution of Japan
and the Fundamental Law of Education. Next, its feasibility is examined in terms of educational
contents. At last, the paper discusses challenges.
In conclusion, from the legal point of view, it is possible to introduce religious sentiment education
in public schools. It is also feasible to provide religious sentiment education without referring to any
particular religion by introducing a broader interpretation of religious concepts as well as
reinterpreting the definition of religious sentiment as awareness of “power beyond that of humans”.
Going forward, the study proposes to reconsider the use of the word “religious sentiment” in
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図 上下関係で捉える 図 包含関係で捉える
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